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Т. В. Шестакова
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Дистанционное обучение (ДО) в последнее время пользуется все 
большей популярностью, что обусловлено расширяющимся спросом на 
образовательные услуги. Поэтому ДО, позволяющее получить необходи­
мые знания без непосредственного посещения аудиторных занятий, созда­
ется и развивается во многих вузах и промышленных корпорациях, как за 
рубежом, так и в России.
В число этих вузов входит и Российский государственный профес­
сионально-педагогический университет, где в рамках исследования ведут­
ся разработки и апробация отдельных элементов системы дистанционного 
обучения будущих педагогов профессионального обучения машинострои­
тельного профиля.
Педагог профессионального обучения, помимо подготовленности 
к педагогической деятельности, является специалистом в той ограсли хо­
зяйства, для когорой готовятся кадры в учреждениях начального профес­
сионального образования. Таким образом, система профессионально-педа-
гогическоі о образования интегрирует в себе педагогическую и профессио­
нальную (специальную) составляющие [4], что необходимо учитывать при 
проектировании и организации ДО.
Освоение профессиональной деятельности имеет две взаимосвязан­
ные стороны: теоретическую и практическую. В соответствии с этим обу­
чение подразделяется на теоретическое и практическое. В процессе обуче­
ния теоретическая и практическая подготовки взаимообусловлены, содер­
жательно проникают друг в друга и являются логически-приемственными 
этапами формирования профессиональных действий специалиста.
Теорет ическая и практическая подготовки педагога профессиональ­
ного обучения исторически складывались по образу и подобию организа­
ции обучения в высшей школе по специальностям инженерного и педаго­
гического профиля и поэтому унаследовали их общую структуру [1].
Сущность теоретической подготовки педагога профессионального 
обучения заключается в теоретическом освоении информационной состав­
ляющей специальности.
В структуре теоретической подготовки педагогов профессионально­
го обучения выделяют следующие циклы дисциплин: общеобразователь­
ный; социально-гуманитарный; общеотраслевой (общеспециальный); гіси- 
холого-педагогический и специальный.
Сущность практической подготовки педагогов профессионального 
обучения заключается в практическом освоении специальности.
Практическую подготовку составляют этапы технологий формиро­
вания профессиональных действий, организационно предегавленных в ви­
де различных форм практическою обучения. В состав практической под­
готовки входят: лабораторно-практические занятия, учебные, технологиче­
ские и преддипломные практики, индивидуальное практическое обучение 
по рабочей профессии, учебное проектирование.
Формы организации практической подготовки группируются по на­
правлениям подготовки педагогов профессионального обучения, логиче­
ски завершая их и технологию подготовки специалиста в целом [1,4].
Развитие системы дистанционного обучения будущих педагогов 
профессионального обучения машиностроительного профиля охватывает 
обе стороны обучения: теоретическое и практическое. Опыт российских 
вузов в дистанционной подготовке студентов свидетельствует, что доводь-
но эффективной является кейс-технология обучения, комплектование кей­
са учебными материалами зависит от содержания курса.
При передаче теоретических знаний на расстояние принципиальных 
проблем не возникает: тут годятся и обычная книга, и мультимедиа-курс. 
Лекционные демонстрации эффективно осуществляются в видеозаписях 
или пугем демонстрации кинофильмов. Сложнее обстоит дело с практи­
ческими и лабораторными занятиями, особенно тех, цель которых не толь­
ко в практическом освоении научно-теоретических положений курса, а так 
же в формировании психомоторных навыков. Поскольку единого взгляда 
на способ реализации лабораторных занятий не существует, то проблема 
их реализации в дистанционном обучении остается актуальной.
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении со­
ставляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятель­
ная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, 
по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных 
средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавате­
лем и другими обучающимися.
Лабораторный практикум играет важную роль в процессе обучения. 
Его содержание в обобщенном смысле предполагает формирование уме­
ний по наиболее характерным и значимым элементам будущей профессио­
нальной деятельности специалиста [1].
В учебном процессе дистанционный лабораторный практикум требу­
ет весьма сложного вида моделирования. Это объясняется тем, что для ла­
бораторной работы недостаточно, чтобы графические символы на экране 
монитора вели себя так, как по законам соответствующей науки «положе­
но» вести себя телам, изображаемым этими символами. Недостаточно, 
чтобы модель изображаемого явления была бы демонстрационно-нагляд­
ной. Необходимо, чтобы работа, во-первых, строилась в интерактивном 
режиме, служила формированию умений, а во-вторых, обучала бы основам 
экспериментального исследования: методикам проведения эксперимента 
и обработки его результатов. Учитывая специфику профессионально-педа­
гогического образования в компьютерном лабораторном практикуме 
должна наглядно демонстрироваться методика проведения эксперимента, 
предусматривающая поэтапное формирование требуемых умений. Именно 
в этом и заключается главная сложность при дистанционном проведении 
лабораторных работ.
Компьютерные работы имеют дополнительные возможности по 
сравнению с обычными: более наглядны, позволяют изучать явления, 
трудные для непосредственного восприятия, дают возможность познако­
мить студентов с историческими реальными и мысленными эксперимен­
тами. Единственное, что недоступно здесь -  это психомоторные навыки 
работы с настоящими, «живыми» приборами, хотя сами приборы, в прин­
ципе, можно изображать на экране с фотографиической точностью [6].
В очном профессионально-педагогическом образовании проблема 
проведения лабораторного практикума решается по-разному: на лабора­
торных стендах, имитирующих работу производства, технологического 
процесса; на реальном оборудовании непосредственно на производстве 
или в учебных лабораториях.
В дистанционном обучении студентов профессионально-педагоги­
ческого вуза этот процесс заменяется автоматизированными лабораторны­
ми практикумами. Использование современных технологий: презентаций, 
мультимедиа-технологий, синтеза виртуальной реальности и т. д. позволя­
ют создавать автоматизированные лабораторные практикумы, имитирую­
щие работу дорогостоящею стендового оборудования и реальных произ­
водств [2].
В систему автоматизированною лабораторного практикума входит ряд 
составляющих подсистем [3]. Для нас представляют интерес следующие:
• обучающая подсистема содержит полную информацию об экспе­
риментальном имитаторе, краткие теоретические положения, методику 
измерения и т. д. в объеме достаточном для подготовки к проведению 
практикума и написания отчета.
• подсистема имитации эксперимента дает возможность имитиро­
вать элементарные операции настройки условий эксперимента и процесс 
его проведения.
Имитация эксперимента является одним из самых трудоемких про­
цессов разработки автоматизированных лабораторных практикумов. По­
этому так мало вузов, которые осуществляют дистанционную подготовку 
специалистов с инженерной составляющей. Однако уже развиваются обра­
зовательные технологии, связанные с компьютерным моделированием, ко­
торые в будущем приведут к появлению регулярного виртуального прак­
тического обучения с заменой значительной части реальной практики вир­
туальной при помощи разного рода моделирующих программ.
Дисциплины общеотраслевой подготовки студентов профессиональ­
но-педагогического вуза можно разделить на два направления: конструк­
торские и технологические. В рамках нашего исследования работа ведется 
по циклу дисциплин технологического направления. Каждая дисциплина 
имеет лабораторные работы, направленные на исследование процессов 
и исследование объектов. Реализация их в ДО имеет свои особенности 
и сложности.
Лабораторные работы проводятся в интерактивном режиме в виде 
презентации, которые обеспечивают активную деятельность сгудента при 
выполнении экспериментальной части работы и обработки его результа­
тов; экспериментальная часть выполнена с помощью мультимедийных 
имитирующих программ.
В лабораторных работах по исследованию процессов эксперимен­
тальная часть полностью имитирует необходимые явления эксперимента, 
где учащийся наблюдает за его ходом, выполняет необходимые действия, 
предусмотренных методикой проведения эксперимента и снимает показа­
ния с приборов, обрабатывая их результаты.
В лабораторных работах по исследованию объектов эксперименталь­
ная часть предусматривает формирование у студентов психомоторных на­
выков. В связи с этим студенты работают с реальными объектами. Автома­
тизированный лабораторный практикум выступает в роли координатора ра­
боты, где наглядно демонстрируется методика проведения эксперимента, 
предусматривающая поэтапное формирование требуемых умений.
В настоящее время ведутся работы гіо разработке и внедрению лабо­
раторных практикумов по общеотраслевым (специальным) дисциплинам 
для подготовки педагогов профессиональною обучения машинострои­
тельного профиля.
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